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Kan det norske energisystemet i større grad
benyttes til å levere fleksibilitet til Europa?
Et mulig og fremtidsrettet satsingsområde?
Can the Norwegian energy system to a larger extent deliver
energyflexibility to Europe? A possible and feasible engagement?
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Kraftverk Kapasitet (MW) Øvre magasin
1 Nedre magasin1 
Pumpekraftverk Tonstad 1 400 Nesjen (14) Sirdalsvatn (3) 
Pumpekraftverk Holen 700 Urarvatn (8) Bossvatn (8) 
Pumpekraftverk Kvilldal 1 400 Blåsjø (7) Suldalsvatn (4) 
Effektverk Jøsenfjorden 1 400 Blåsjø (7) Jøsenfjorden (sjø) 
Pumpekraftverk Tinnsjø 1 000 Møsvatn (2) Tinnsjø (1) 
Effektverk Lysebotn 1 400 Lyngsvatn (9) Lysefjorden  (sjø) 
Effektverk Mauranger 400 Juklavatn (14) Hardangerfjorden (sjø) 
Effektverk Oksla 700 Ringedalsvatn (12) Hardangerfjorden (sjø) 
Pumpekraftverk Tysso 700 Langevatn (9) Ringedalsvatn (7) 
Effektverk Sy-Sima 700 Sysenvatn (9) Hardangerfjorden (sjø) 
Effektverk Aurland 700 Viddalsvatn (12) Aurlandsfjorden (sjø) 
Effektverk Tyin 700 Tyin (1) Årdalsvatnet (?) 
Sum ny effektkapasitet 11 200   
1 Tallene i parentes er vannstandsreduksjon eller vannstandsøkning i cm pr time ved full produksjon. 
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